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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan sosial yang 
ditemukan dalam novel Menolak Ayah karya Ashadi Siregar. Permasalahan sosial 
yang diangkat berlatar dari kehidupan masyarakat Sumatra (Khususnya masyarakat 
Batak, Sumatra Utara) pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1950-an. Banyaknya 
masalah sosial menimbulkan peluang yang besar terjadinya konflik sosial dalam 
novel tersebut. Penelitian ini membahas apa saja konflik sosial yang terdapat dalam 
novel Menolak Ayah karya Ashadi Siregar, serta apa saja konflik sosial dalam novel 
yang merepresentasikan fakta kehidupan sosial saat itu. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk menguraikan konflik sosial yang terdapat dalam novel Menolak Ayah karya 
Ashadi Siregar dan menjelaskan apa saja konflik sosial dalam novel yang 
merepresentasikan kenyataan sosial saat itu.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra, 
yaitu sosiologi karya. Landasan teori yang dipakai dalam penganalisisan ini ialah 
teori mimesis bahwa sastra adalah cerminan dari masyarakat. Adapun metode dalam 
penelitian ini adalah metode kualitatif yang menghasilkan data tertulis dari teks yang 
mengacu pada konflik sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi 
kepustakaan, teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dan penyajian 
hasil analisis berbentuk teks ilmiah skripsi.
Penelitian ini menghasilkan sejumlah konflik sosial seperti, 1) Konflik Antar 
Individu (Perseteruan akibat perselingkuhan dan Penelantaran anak).  2) Konflik 
Destruktif (Pemerkosaan serta kekerasan verbal dan fisik terhadap perempuan). 3) 
Konflik Vertikal (Perang Militer Antara Tentara PRRI dan Pemerintah Pusat tahun 
1958 di Tapanuli). Konflik sosial yang merepresentasikan realita adalah konflik 
vertikal yang terjadi antara tentara PRRI dan Pemerintah Pusat.
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